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 Tumorile retroperitoneale sunt foarte rare, dar cu atat mai spectaculoase, asociate cu un prognostic foarte prost. Datorita incidentei scazute, dar si lipsei 
de standardizare dintre centre, exista o limitare semnificativa a cunoasterii in managerierea acestor cazuri. Pana acum, singurul tratament considerat 
optim a fost axat pe o rezectie tumorala completa, cu margini negative. Dificultatea unei rezectii radicale, datorita particularitatilor de abordare a 
acestui spatiu anatomic, dimensiunii mari tumorale in momentul diagnosticului si afectarii frecvente multiorganice si a vaselor mari, explica esecul 
terapeutic frecvent.incercand sa analizam caracteristicile strategiei de diagnostic si rezultatele tratamentului chirurgical, am efectuat un studiu pe un 
lot de pacienti diagnosticati cu tumori retroperitoneale cu origine extradigestiva si tratati in Clinica de Chirurgie a institutului oncologic Bucuresti. 
Ne-am propus sa determinam care sunt tipurile histopatologice cel mai frecvent intalnite, particularitatile topografice ale acestor tumori, gradul de 
implicare viscerala si vasculara. Am incercat sa identificam factori asociati cu o rata de supravietuire mai mare si sa analizam caracteristicile de recidiva 
locala si metastazare in aceste tumori. Stabilirea mijloacelor diagnostice imagistice de apreciabila acuratete in estimarea preoperatorie a localizarii si 
rezecabilitatii tumorale, frecvent dependenta de gradul si modul de implicare a structurilor vasculare mari retroperitoneale constituie una din tinte in 
imbunatatirea cunoasterii privind tumorile retroperitoneale. Concomitent, studiul isi propune sa compare rezultatele diferitelor tipuri de interventii 
chirurgicale , dar si ale tratamentelor complementare existente. Putem concluziona ca tumorile retroperitoneale prezinta o mare heterogenicitate 
histopatalogica si ridica in general mari probleme de tratament. Sunt frecvent decelate in stadii avansate local, eventual cu metastaze, deja depasite 
chirurgical. implicarea vaselor mari retroperitoneale nu reprezinta pentru multi autori o limitare pentru interventii radicale, dar adesea, in fapt, con-
stituie o bariera prin riscul operator deosebit de mare asociat.
RETROPERITONEAL TUMORS-DIAGNOSIS  
AND TREATMENT ASPECTS 
 Retroperitoneal tumors are very rare, but even the more spectacular, associated with an extremely bad prognostic. Because of their low incidence, 
but also of the lack of standardization between medical centres, there is a significant limitation of knowledge in the management of these cases. until 
now, the only treatment considered optimal has been based on a complete tumor excision, with negative margins. The difficulty in performing a ra-
dical resection, due to approach particularities of this anatomic space, tumor large dimensions at the time of the diagnosis and multi-organ and large 
vessels affection, explains the frequent therapeutic failure.in the attempt to analyse the characteristics of diagnosis strategy and surgical treatment 
results, we have conducted a study of a group of patients with the diagnosis of retroperitoneal tumors with extradigestive origin, treated in the 1st 
Surgical Clinic, Bucharest oncology institute. We intended to determine which were the most frequently encountered histopathologic types, tumor 
topographic particularities, the degree of visceral and vascular involvement. We aimed to identify factors associated with o higher survival rate and to 
analyse local recurrence and metastasizing tumor characteristics. The assessment of medical imaging diagnostic means of appreciable accuracy in the 
preoperative estimation of tumor localization and resecability, often dependent on the degree of retroperitoneal large vessels involvement, constitutes 
one of the targets in retroperitoneal tumors knowledge improvement. Concomitantly, we aimed to compare the results of different types of surgical 
interventions and of existing complementary treatments.We can conclude that retroperitoneal tumors present a large histopathologic heterogeneity 
and usually raise important treatment problems. They are frequently discovered in locally advanced stages, possibly with metastasis- already surgically 
overcome. Retroperitoneal large vessels involvement does not represent, according to many authors, a limitation to radical interventions, but often, in 
fact, constitutes a barrier due to the very high associated operative risk. 
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 introducere: Sarcoamele uterine reprezinta sub 3% din cancerele uterine. Dintre sarcoamele uterine, adenosarcoamele sunt extrem de rar observate si 
diagnosticate, examinarea histopatologica detinand un rol deosebit de important in clasarea lor corecta. Adenosarcoamele mulleriene uterine, prima 
data descrise in 1974, sunt constituite dintr-o componenta benigna epiteliala si una maligna stromale, fiind considerate de low grade, cu potential 
malign redus, cu excepetia cazurilor caracterizate de proliferare excesiva sarcomatoasa sau invazie profunda in miometru. Tratamentul optim definitiv 
e inca insuficient precizat, evaluarea fiind limitata de numarul inca mic de cazuri raportate in literatura. Tratamentul chirurgical adoptat in general e 
reprezentat de histerectomie, recidivele locale fiind frecvente, iar metastazele rare. Cazul: Prezentam cazul unei paciente de 76 de ani, diagnosticata 
cu adenosarcom uterin operat- histerectomie totala cu anexectomie bilaterala, neglijat ulterior, recidivat local, radiotratat, care a asociat in evolutie o 
metastaza retroperitoneala de mari dimensiuni. Metastaza retroperitoneala, prin implicarea multiviscerala si a vaselor mari, a fost inoperabila.Conclu-
zii: Adenosarcoamele uterine sunt tumori rare, cu prognostic slab in cazurile avansate sau de proliferare excesiva a componentei sarcomatoase. Desi 
neobisnuite, pot sa apara si metastaze retroperitoneale, care ar trebui atent luate in vedere in cadrul follow-up-ului pe termen lung. 
